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DISLEKSI NI U ENICI  
U VASPITNO-OBRAZOVNOM PROCESU1 
  
Rezime: itanje i pisanje predstavljaju veoma sloene psiholingvisti ke procese, a 
njihov uspean razvoj umnogome zavisi od specifi nog razvoja perceptivnih, govorno-jezi kih i 
grafomotori kih sposobnosti deteta. Smetnje u itanju predstavljaju jednu od specifi nih 
smetnji u enja, koja se uglavnom odraava na razvoj pismenosti i vetina povezanih sa jezikom. 
Disleksija je poreme aj u u enju itanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida 
i sluha, sistematske obuke, adekvatne motivacije i ostalih povoljnih edukativnih, psiholokih i 
socijalnih uslova, i predstavlja zna ajno neslaganje izme u stvarnog (postoje eg) i o ekivanog 
nivoa itanja u odnosu na mentalni uzrast. Osobe sa disleksijom mogu imati smetnje u radnoj 
memoriji, fonolokoj obradi, brzom imenovanju, brzini obrade, razvoju i automatizaciji vetina 
u vezi sa jezikom (posebno sa itanjem i pisanjem), ali to u ve ini slu ajeva ne odraava kogni-
tivne sposobnosti osobe. Disleksija je pobudila interesovanja mnogih istraiva a jer nesposob-
nost disleksi ne dece da itaju, bilo u cilju usvajanja znanja, informisanja, bilo iz zadovoljstva, 
i njihovi svakodnevni neuspesi u pisanom radu, imaju razaraju e posledice na njihovu motiva-
ciju, na sposobnost da u e i na akademsko postignu e. U radu emo dati teorijske odrednice 
disleksije i ukazati na teko e koje se nalaze u osnovi ove specifi ne smetnje u u enju. Tako e, 
ove poreme aje emo dovesti u vezu sa kolskim postignu em i dati preporuke i smernice u ite-
ljima i nastavnicima koje mogu unaprediti njihov rad sa ovim u enicima.   
  
Klju ne re i: disleksija, specifi ne smetnje u u enju, itanje, pisanje, nastava, prepo-
ruke. 
 
 Usvajanje vetina itanja i pisanja jeste pitanje koje se nalazi u fokusu mnogih 
istraiva a zato to ove vetine predstavljaju osnovu za sticanje znanja i zna ajno su 
povezane sa nivoom akademskog postignu a. itanje i pisanje predstavljaju veoma 
sloene psiholingvisti ke procese, a njihov uspean razvoj umnogome zavisi od speci-
                                                 
1 lanak predstavlja rezultat rada na projektima »Od podsticanja inicijative, saradnje, stvarala-
tva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u drutvu« (br. 179034) i »Unapre ivanje kvaliteta 
i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije« (br. 47008), koje finansira Mini-
starstvo prosvete i nauke Republike Srbije (20112014). 
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fi nog razvoja perceptivnih (vizuelnih i auditivnih), govorno-jezi kih (posebno fono-
lokih) i grafomotori kih sposobnosti deteta. Disleksija predstavlja jezi ki utemeljen 
poreme aj koji obeleavaju teko e u kodiranju pojedinih re i, a koje obi no odraava-
ju nedovoljno razvijene sposobnosti fonoloke obrade. Teko e u dekodiranju re i neo-
ekivane su s obzirom na uzrast, na ostale kognitivne i akademske sposobnosti i ne 
predstavljaju rezultat optih razvojnih ili senzornih teko a. Disleksi ne smetnje se 
ogledaju u razli itim teko ama u razli itim oblicima jezika, pa se esto uz probleme 
itanja javljaju i ozbiljni problemi u sticanju vetine pisanja (Orton Dyslexia Society 
Research Comittee, 1996). Ova smetnja je jedna od mogu ih smetnji koje se javljaju u 
okviru specifi nih smetnji u u enju (SSU), koje uklju uju mnoge specifi ne smetnje, a 
svaka od njih je uzrok za oteano u enje, tj. poreme aj u jednom ili vie osnovnih pro-
cesa uklju enih u razumevanje govornog i pisanog jezika. Specifi ne smetnje u u enju 
(specifi ni razvojni poreme aji kolskih vetina) obuhvataju poreme aje koji se mani-
festuju specifi nim i zna ajnim ote enjima sticanja kolskih vetina. Mogu se ispoljiti 
u vidu teko a u sluanju, miljenju, govoru, itanju, pisanju, spelovanju ili ra unanju 
iako postoji prose na inteligencija. Deca sa SSU ostvaruju kolska postignu a u jednoj 
ili vie oblasti u enja, koja su neo ekivano loa u odnosu na njihov intelektualni poten-
cijal, edukaciju i motivaciju. Istraivanja mnogih autora ukazuju na to da veliki broj 
u enika koji ispoljavaju probleme prilikom savla ivanja kolskih obaveza ima speci-
fi ne smetnje u u enju (Smajt, 1997). Podaci o prevalenciji specifi nih smetnji u u e-
nju vrlo su razli iti, teko se utvr uju, s obzirom na njihovu heterogenost, kao i na ne-
dostatak opteprihva ene definicije i dijagnosti kih kriterijuma. Prior (1996) navodi da 
se naj e e pominje u estalost od 10 do 15 odsto kod kolske dece, s tim da se teko e 
itanja sre u kod 1025 odsto dece (procenat varira u zavisnosti od kriterijuma i karak-
teristike pisma), pisanja 815 odsto, matematike priblino 610 odsto (prema: Golubo-
vi  i grupa autora, 2005). Novija saznanja o disleksiji ukazuju na to da ona prevashod-
no predstavlja pedagoki a ne medicinski problem. Do sada je utvr eno da se javlja 
kod 510 odsto dece kolskog uzrasta, na svim nivoima inteligencije od natprose ne do 
ispodprose ne. Smatra se da priblino dva odsto dece sa teko ama itanja do odraslog 
doba ne nau i da ita, a mnoga od njih naputaju dalje kolovanje.2 Uobi ajene metode 
rada u nastavi ne daju dobre rezultate u radu sa ovim u enicima te je potrebno razviti 
posebne postupke, koristiti posebne informacione tehnologije i razviti savetodavnu po-
drku koja moe pomo i mnogim osobama sa disleksijom da prebrode razli itosti koje 
imaju u vetinama vezanim za jezik. U radu emo dati kratki teorijski prikaz disleksije 
i ukazati na teko e koje se nalaze u osnovi ove specifi ne smetnje u u enju. Tako e, 
ove poreme aje emo dovesti u vezu sa kolskim postignu em i dati preporuke i smer-
nice u iteljima i nastavnicima koje mogu unaprediti njihov rad sa ovim u enicima.   
 
ta je disleksija 
 
Nazivi »poreme aji itanja« i »disleksija« esto se koriste kao sinonimi iako 
postoji razlika me u njima. Za disleksiju (termin disleksija vodi poreklo od gr ke re i 
dys  slab, lo, neprimeren; i re i lexsis  jezik, re ) svojstven je poreme aj razvoja 
vetine itanja uprkos normalnim intelektualnim sposobnostima. Suprotno tome, pore-
me aji itanja su esto vezani uz kognitivne deficite uzrokovane uro enim, okolin-
                                                 
2 kari , I. (1988). Govorne poteko e i njihovo uklanjanje. Zagreb: Mladost. 
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skim ili patolokim problemima (npr. poreme aji itanja mogu biti posledica nedo-
voljne mentalne razvijenosti, problema sa sluhom, obrazovne deprivacije ili bolesti) 
(Densen, 2000). Potrebno je napraviti i distinkciju izme u disleksije i nedovoljno 
usvojene vetine itanja. Deca koja su nedovoljno ovladala vetinom itanja prave po-
etni ke greke koje su nesistematizovane, za razliku od greaka koje prave disleksi -
ni u enici. Deca sa nedovoljno ovladanom vetinom itanja dodatnim uvebavanjem 
ovladaju ovom vetinom bez posledica koje mogu uticati na dalje akademsko postig-
nu e za razliku od disleksi nih u enika. Disleksija se procenjuje na osnovu individual-
no primenjenog standardizovanog testa itanja, ta nosti i shvatanja (ICD-10).   
Postoje brojne teorijske odrednice kojima se ozna avaju teko e koje mogu is-
poljavati u enici u usvajanju vetine itanja. Disleksija predstavlja specifi nu smetnju 
u enja koja se uglavnom odraava na razvoj pismenosti i vetina povezanih sa jezi-
kom. Osobe sa disleksijom mogu imati smetnje u radnoj memoriji, fonolokoj obradi, 
brzom imenovanju, brzini obrade, razvoju i automatizaciji vetina u vezi sa jezikom 
(posebno sa itanjem i pisanjem), ali to u ve ini slu ajeva ne odraava kognitivne spo-
sobnosti osobe. U medicinskoj klasifikaciji bolesti DSM IV (Diagnostic and Statistical 
manual of Mental Disorder/me unarodna klasifikacija mentalnih poreme aja, 1994) 
bitno obeleje poreme aja u itanju jeste dostignut nivo itanja (ta nost u itanju, brzi-
na i razumevanje mereno individualizovano standardizovanim testovima) koji je znat-
no nii od o ekivanog s obzirom na hronoloki uzrast, izmerenu inteligenciju i obrazo-
vanje koje je primereno uzrastu. Smetnje u itanju zna ajno uti u na dostignuti aka-
demski nivo ili na svakodnevne aktivnosti u kojima se zahteva vetina itanja. Dislek-
sija predstavlja specifi nu smetnju u u enju, konstitucionalnog porekla, prisutnu u jed-
nom ili vie aspekata itanja i pisanja, pisanog jezika, koja moe biti udruena s teko-
ama u brojnim podru jima. Iako se vezuje za kori enje pisanog koda (alfabetskih, 
numeri kih i muzi kih zapisa), esto poga a i verbalnu komponentu jezika (British 
Dyslexia Association, 1989). Disleksija je poreme aj u u enju itanja i pored postoja-
nja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, sistematske obuke, adekvatne motiva-
cije i ostalih povoljnih edukativnih, psiholokih i socijalnih uslova, i predstavlja zna-
ajno neslaganje izme u stvarnog (postoje eg) i o ekivanog nivoa itanja u odnosu na 
mentalni uzrast (Golubovi , 1998). Obeleja ove smetnje jesu deficiti vizuelne obrade, 
fonolokog kodiranja i razumevanja jezika, odnosno deficiti svih modaliteta percepcije 
koji obuhvataju vrlo brzu obradu informacija. Zna aj jezi kih sposobnosti u ranom 
u enju itanja neki autori naglaavaju vie od opte inteligencije (Stanovic, 1992), a 
loe itanje je zna ajna opaajna karakteristika dece sa jezi kim teko ama (ule, 
2004; Lazarevi , 2011). Disleksija se razlikuje od slu aja do slu aja, a u enici sa 
ovom smetnjom imaju spor tempo itanja i, s obzirom na to da pro itani tekst ne razu-
meju u potpunosti, oni imaju teko e u pra enju nastave, kada itanje prestaje da bude 
predmet i postaje sredstvo u enja. Pri proceni toga da li neko dete ima ili nema smet-
nje u itanju i pisanju, nisu samo vane vrste pogreaka nego i veliki broj uvek istih 
karakteristi nih greaka: premetanje redosleda slova u re i (lasta  talas), zamenjiva-
nje slova (beba  deda), izostavljanje slova (prozor  pozor), dodavanje slova (oblak  
obalak), nemogu nost zapam ivanja slova, povezivanje slova u kontinuirani niz, ne-
mogu nost ta ne identifikacije slova koja su sli na po obliku, odvojeno itanje re  po 
re , preskakanje redova, apsolutna nemogu nost razumevanja pro itane re i ili teksta 
itd. (Lazarevi , 2006).     
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Postoje razli ite teorije o nastanku disleksije kod u enika. Prva grupa teorija 
jesu teorije koje fokus stavljaju na vizuelnospacijalne deficite koji mogu ometati decu 
da uo e, analiziraju i zapamte vizuelni materijal kao to su re i i brojevi. Druga grupa 
teorija usredsre uje se na smetnje auditorne memorije (Jorm, 1983, prema: Golubo-
vi , 2000), dete nije u stanju da precizno uo i i zapamti ono to uje i, na taj na in, 
memorija je ote ena za slova i re i, za red re i, ili za bilo koji drugi podatak koji 
uklju uje auditorni sistem memorije za tu materiju. Tre a grupa teorija tvrdi da je ona 
posledica optih ili specifi nih jezi kih deficita, kao to je siromaan re nik ili znanje 
o aspektima zna enja jezika, ili teko e u analiziranju glasova jezika i njihovo sasta-
vljanje da bi se razumele i zapamtile re i ili re enice (Golubovi , 2000). U literaturi su 
poznati i organski uzroci nastajanja disleksije koji se dele na primarne i sekundarne. 
Primarnim uzrokom disleksije smatra se nasledna predispozicija kao i niz deficita kao 
to su: neuromorfoloke promene, usporen i nepravilan neuroloki razvoj, specifi ni 
deficiti leve modane hemisfere, povreda mozga i minimalna cerebralna disfunkcija, 
genetska osnova disleksije, lateralizovanost  lateralna dominantnost, kinesteti ki, 
senzorni, vizuelni, auditivni deficiti, vestibularni poreme aji, mii na diskoordinacija, 
hiperaktivnost, kognitivni, jezi ki deficiti itd. Sekundarni uzro nici disleksije mogu 
biti: prenatalno stanje i prevremeno ro enje, posledice ozleda mozga ili infekcije mo-
zga, hroni ne recidiviraju e infekcije itd. Nije mogu e utvrditi ta ne uzroke nastajanja 
disleksije kod svakog pojedina nog slu aja zato to je uglavnom ova specifi na smet-
nja u u enju uslovljena raznolikim sindromom multiplog uzorka.   
Iako svaka osoba sa disleksijom ima svoju kombinaciju simptoma koja daje 
li ni profil disleksije, na osnovu zajedni kih obeleja mogu e je izdvojiti neke tipove 
disleksije. Postoje brojne klasifikacije, ali najzastupljenije klasifikacije u literaturi koja 
se bavi problemima disleksi ne dece jesu slede e dve. Prema prvoj klasifikaciji, dis-
leksije se dele na: razvojne i ste ene disleksije. Prva govori o mogu oj genetskoj osno-
vi i dugoro nom uticaju kao posledici minimalnih disfunkcija u mozgu, a druga je po-
sledica kasnijih povreda mozga. Druga klasifikacija deli disleksije na: (1) perifernu 
disleksiju u koju se ubraja: zanemarena disleksija koja nastaje zbog povrede jedne he-
misfere mozga pa osoba moe da ita samo jednu stranu re i, obi no desnu i (2) cen-
tralnu disleksiju u koju se ubrajaju: fonoloka disleksija (osoba ima loe znanje veze 
grafemafonema, moe da ita bez teko a samo dobro poznate re i, ali ima smetnje 
prilikom deljenja re i na grafeme  glasove); povrinska disleksija/ortografska (odli-
kuje je sporo itanje, slovo po slovo, smetnje u povezivanju slova i u prepoznavanju, 
posebno re i sa neregularnim izgovorom »slovo po slovo«) i duboka disleksija (nedo-
statak semanti kog sastava; na primer, esto osoba ita bubamara umesto mrav, ili be-
smislenu re  u zamenu za poznatu, koja ima smisla). U praksi se susre u esto i meo-
viti tipovi koje mogu da prepoznaju specijalisti koji se bave procenom disleksije (Kav-
kler i sarad., 2010).  
U literaturi koja se bavi problemima koje imaju u enici sa disleksi nim smet-
njama, ne razmatra se samo simptomatologija, fenomenologija, etiologija kao i mo-
gu nosti tretmana, ve  se u pedagokoj i psiholokoj literaturi nastoji pobuditi vie 







Teko e disleksi nih u enika 
 
Ovladavanje vetinama itanja i pisanja podrazumeva zrelost psiho-neuro-sen-
zornih procesa. Za razvoj itanja potrebna je ve a psiho-neuroloka zrelost nego to je 
to potrebno za sam jezi ki razvoj (ve i stepen intersenzorne percepcije i integracije). 
Auditorni i vizuelni integritet funkcija u u enju itanja mora da prethodi psihoneuro-
lokom, zato to dete na po etku »prevodi« ono to se pojavljuje napisano na papiru u 
auditorne ekvivalente koje je prethodno nau ilo (Golubovi  i grupa autora, 2005). Pre-
ma transformacionoj teoriji jezika, iskazi i re enice koje se primaju na nivou povrin-
ske strukture prevode se na nivo dubinske strukture radi razumevanja, tj. interpretacije 
jezika. Na povrinskom nivou, itanje se posmatra kao proces dekodiranja, dok se du-
binska struktura realizuje pomo u transformacionih pravila i integrie se semanti kom 
komponentom koja nosi zna enje.3 Prema istom autoru, u itanje se uklju uje vie vr-
sta informacija: one koje dobijamo vizuelnim putem vizuelne informacije; i one koje 
poti u iz mozga, a nazivamo ih informacijama izvan vizuelnog opaanja, a to je zna-
nje jezika (competence) koje ve  imamo kad pristupamo itanju; ortografske informa-
cije, odnosno znanja o tome na koji su na in slova grupisana u re i; sintaksi ke infor-
macija ili znanje o tome na koji su na in re i sloene u re enicu i semanti ke informa-
cije ili zna enje morfema i re i jezika (Prica Soreti , 1983).   
Mnogobrojna istraivanja pokazala su da su simptomi disleksije raznovrsni i 
da zalaze u razli ita podru ja: fiksacije, percepcije, prostorne orijentacije, asocijacije, 
artikulacije, semantike, melodije, ortografije, respiracije, tehnike u enja itanja.4 Mno-
gi autori isti u da je nesposobnost integrisanja auditivnih i vizuelnih stimulusa esto 
prisutna kod dece koja imaju smetnje u usvajanju vetine itanja i pisanja (Ivac, 
2000; Piter, 2000; Gali  Jurii , 2001). Kada su u pitanju disleksi ni u enici, potrebno 
je ista i da oni imaju normalan vid, sluh, inteligenciju prose nu ili natprose nu, nema-
ju velika modana ote enja, emocionalne poreme aje, sociokulturnu deprivaciju, i 
imaju dobro zdravstveno stanje. Me utim, i pored toga ovi u enici ispoljavaju neuobi-
ajene teko e u itanju, pisanju, sricanju i matematici, ali postoje i mnoge druge (ne-
sklad izme u optih i jezi kih sposobnosti, postojanje »dobrih« i »loih« dana, konfu-
znost, teko e u organizovanju radnog dana i slobodnog vremena, snien opseg krat-
kotrajne memorije, dezorijentacija u prostoru i vremenu (levodesno, istokzapad...) i 
u doga ajima, smetnje u sekvencionisanju (abecedni red, meseci u godini, tablice, ro-
endani...), smetnje u pam enju vremena, u vizuelnoj percepciji, u uo avanju rime, u 
razumevanju humora izraenog re ima, smetnje u konverzaciji (treba im vremena za 
procesuiranje; motori ka nespretnost; neta na, uglavnom loa, slika o sebi itd.). Naj-
zna ajnije teko e disleksi ni u enici ispoljavaju u slede im domenima. 
Deficit auditivne percepcije i diskriminacije fonema. Ovaj deficit se ogleda u 
snienoj sposobnosti sluanja, prepoznavanja i razlikovanja fonema, u sporom uo ava-
nju razlika me u fonemama, u nesposobnosti auditivne diskriminacije fonema (fone-
ma koje su sli ne po zvu nosti a-o, o-u, e-i, i fonema koje imaju nisku diskriminativ-
nost), u tekom uo avanju razlika u akcentima, u nesposobnosti uo avanja i razumeva-
                                                 
3 Prica Soreti , M. (1983). Kognitivne sposobnosti i itanje na engleskom kao stranom jeziku. 
Beograd: Prosveta, Institut za pedagoka istraivanja. 
4 Vladisavljevi , S. (1986). Poreme aji itanja i pisanja. Beograd: ZUNS. 
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nja rimovanja, u tome da esto ne uju zavretak re i i imaju smanjenu fonemsku 
osve enost.  
Nesposobnost analize i sinteze re i na slogove i foneme. Predstavlja teko e 
izraene u nesposobnosti da se percipiraju foneme u okviru re i od kojih se data re  
sastoji i u snienoj sposobnosti grupisanja razli itih i odvojeno izgovorenih fonema u 
jednu re , a iste teko e se mogu javiti i na nivou sloga.  
Nesposobnost itanja i razumevanje teksta. Disleksi no dete ulae ogroman 
trud da razlikuje auditivno ili vizuelno slogove, kao i re i u tekstu, to uti e na sporost 
itanja i na gubitak smisla onoga to pro itaju, pa ih takvo itanje vrlo brzo zamara i 
sniava motivaciju za nastavak itanja. Disleksi na deca esto itaju re i otprilike. La-
ku disleksiju karakterie 10 odsto pogreno pro itanih re i, srednje teku disleksiju ka-
rakterie 20 odsto i teku disleksiju 40 odsto pogreno pro itanih re i (Golubovi , 
2000). Iako svaka osoba sa disleksijom ima sopstveni sistem greaka, ipak moemo iz-
dvojiti uobi ajene greke koje su, kada je ova smetnja u pitanju, konstantne, sistem-
ske. Svi simptomi koji se ispoljavaju u procesu itanja ne moraju biti zastupljeni kod 
svakog lica koje ispoljava disleksi ne smetnje, niti se moraju javiti na isti na in. Tipo-
logija pogreaka pri itanju je slede a: nemogu nost zapam ivanja slova; nemogu -
nost dovo enja u vezu tampanog i pisanog slova; nedovoljno poznavanje velikih slo-
va; nemogu nost ta ne identifikacije slova koja su sli na po obliku; oteano poveziva-
nje slova u kontinuirani niz (odvojeno itanje slovo po slovo); este zamene vokala 
unutar re i; konsekventne zamene konsonanata; nekonsekventne, promenljive supsti-
tucije konsonanata; zastoji pred po etak re i; ponavljanje prvog sloga jedanput ili vie 
puta; ponavljanje po etnog sloga jedanput ili vie puta; prekid usred vieslonih re i; 
ponavljanje delova re i, celih re i, sintagme ili delova teksta; neprirodno cepanje slo-
ga; pogreno itanje zavrnih delova re i; rotacija (inverzija, metateza) slova ili slogo-
va unutar re i; preskakanje kratkih re i (veznika, predloga...); dodavanje slova; izosta-
vljanje slova; odvojeno itanje re  po re ; prenaglaavanje i pogreno naglaavanje de-
lova re i i delova re enice; nepotovanje ortografskih pravila (zareza, ta ke); preska-
kanje redova, oteano vra anje na po etak narednog reda; delimi no shvatanje teksta; 
pogreno shvatanje teksta; apsolutna nemogu nost razumevanja pro itane re i ili tek-
sta; nepravilna respiracija tokom itanja, stalno prekidanje radi predaha; odvajanje 
prefiksa i enklitike od logi kih celina; neekonimisanje vazdunom strujom prilikom 
itanja dugih tekstova itd. (Vladisavljevi , 1991).  
Teko e u pam enju. esto se kod ove dece pojavljuje snien kapacitet audi-
tivne memorije to ih moe voditi ka nemogu nosti da tokom kratkog vremena zapam-
te i reprodukuju jedan odre eni broj fonema, re i ili brojeva koji su usmeno dati. Pro-
blemi u domenu kratkotrajne memorije mogu dovesti do teko a dranja parcijalno de-
kodiranih re i u mislima, dok se one porede sa mogu im izgovorima tih re i koji se 
nalaze u dugotrajnoj memoriji (Halm i dr., 2005). Ova deca brzo usvajaju sadraje, ali 
ih brzo zaboravljaju. Mogu ispoljavati teko e u sle enju i pam enju usmenih uputsta-
va, nestabilnost u pam enju pravila iz gramatike, matematike, imena, datuma, lista ili 
nizova, dana u nedelji, meseca u godini i smerova. Teko u e pesmice napamet i vrlo 
teko automatizuju tablicu mnoenja i deljenja. Ova deca teko zadravaju u se anju 
ne samo slike re i, ve  i itavih re enica. Kada gledaju neku re  ili re enicu koju treba 
da pro itaju ili napiu, sti e se utisak kao da je prvi put vide, pa ak i ako ona predsta-
vlja deo njihovog osnovnog re nika i ako su je ve  vie puta pro itali i napisali.   
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Deficiti vizuelne percepcije. Ispoljavaju se u vidu sniene sposobnosti u: zapa-
anju oblika, dugoro nom zadravanju u se anju kontura i oblika geografskih celina, 
zemalja, kontinenata, planina, poluostrva, reka... (Golubovi , 2000); zamenjivanju slo-
va koja su sli na po izgledu (b i d, m i n itd.); jednocifrenih (7  1, 5  3, 6  9) i dvo-
cifrenih (23  32, 45  54, 36  63) brojeva koji sli no izgledaju. Teko e im zadaju i 
matemati ki simboli za etiri ra unske operacije: vie (+), manje (), puta (x), podelje-
no (:). Slova im se zamu uju, meaju, kre u, isputaju, ubacuju, menjaju veli inu i sl., 
a imaju sklonost ka preskakanju ili zamenjivanju redosleda slova, re i i re enica, ima-
ju lou koncentraciju, visoku distraktibilnost, osetljivost na svetlo, sueno vidno polje 
i/ili kanjenje vidne (i fonetske) obrade, nestabilnost za slova, re i ili brojeve (Den-
sen, 2000).  
Teko e u pisanju. Ovi u enici mogu ispoljavati razli ite teko e u spontanom 
pisanju, pisanju po diktatu ili pri prepisivanju re i/re enica/delova teksta. U zavisnosti 
od vrste pisanja, naj e e se javljaju slede e teko e: premetaju (metateza) glasove, 
slova i slogove; izostavljaju konsonante, vokale, slogove i re i; dodaju pojedina slova 
ili itave slogove; zamenjuju akusti ki ili opti ki sli ne znakove (slova), piu re i za-
jedno, pogreno dele re i; isputaju itave re i ili delove re enica (pri diktatu); nisu u 
stanju da prepiu tekst, piu ogledalski; ne koriste interpunkcijske znakove, ispoljavaju 
nesigurnost u razlikovanju smera levo-desno, imaju neuredan i neujedna en rukopis, 
greke u veli ini, razmaku i redosledu slova, a deficiti motori ke koordinacije esto su 
povezani sa sklono u za disfonemi ne greke sricanja.  
Teko e u kogniciji. Dosledno shvatanje pisanog ili govornog jezika; teko e 
sa generalizacijom  primena informacija na nove ili razli ite situacije, teko e u u e-
nju imena i/ili fonema i u pisanju abecede/azbuke ispravnim redosledom, nemogu -
nost rada ili igre sa re ima, rimom ili re ima koje sli no zvu e (Densen, 2000). 
Jezi ke teko e. Nejasan izgovor, zastajkivanja, greke u artikulaciji, loe pri-
se anje re i, kanjenje izme u slunog ulaza i govorno-motori kog izlaza, u razvoju 
govora, poreme ena vremenska preciznost kod motori kih aktivnosti. Ova deca esto 
ne mogu dugoro no da zadre u se anju konstrukciju i oblik re enice, imaju teko e u 
sintaksi, u odre ivanju glagola, glagolskih imena, u odre ivanju subjekta, objekta, de-
finicija, u imenovanju vrsta re i, u odre ivanju glagola u re enici, imenica ili atributa, 
u kori enju veznika, zbog ega formiraju kratke i siromane re enice bez sloenih 
zna enja. 
Teko e u orijentaciji u vremenu i prostoru. Ove smetnje se manifestuju prili-
kom u enja zadataka koji se sastoje od niza pojedina nih radnji (vezivanje pertli); kao 
teko e sa mnogim aspektima smerova (levo-desno; gore-dole); sa etiri strane sveta 
(istok-zapad, sever-jug). Ispoljavaju teko e: u u enju da gledaju na sat, zato to i u 
ovoj vetini zna ajnu ulogu igraju razli iti inioci kao to su smer male i velike kazalj-
ke i njihove razli ite uloge (Lazarevi , 2006); u klasifikaciji dana u nedelji, meseci 
(koji meseci imaju 30 a koji 31 dan); u situacijama koje se odnose na matemati ke ni-
zove brojeva i na njihovo prepoznavanje, na razlomke jer se javlja konfuzija izme u 
»gore i dole«; u diferencijaciji brojioca i imenioca, umanjenika i umanjioca; u pretva-
ranju svih vrsta mernih jedinica za koli inu, povrinu, vremensko trajanje u ve e ili 
manje jedinice, kao npr. pretvaranje kilograma u grame, kilometra u metre ili centime-
tre, asa u minute ili sekunde, i kada su u pitanju na primer razmere, jedna ine ili pro-
blemi iz fizike, hemije, biologije (Golubovi , 2000). Njihovi problemi se ogledaju i u 
vidu nedovravanja zadataka; u postavljanju prioriteta; u gubljenju vremena; u nepo-
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stojanju dominantnosti ruke (menjanje ruke kojom radi izme u zadataka ili ak i to-
kom izvo enja jednog zadatka), u odsustvu vremenske preciznosti kod koordinacije 
obe ruke i prilikom govora.  
Emocionalni i socijalni problemi. Dugotrajne disleksi ne smetnje mogu dove-
sti do ozbiljnih socijalnih, emocionalnih i edukativnih problema. Dete sa problemima 
itanja i pisanja esto ne nailazi na razumevanje i pomo  ni u porodici ni u koli to, 
ukoliko dugo traje, moe da prouzrokuje niz neuroti nih reakcija. Prou avaju i emoci-
onalne probleme koje disleksija moe da izazove kod u enika, autori Haris i Spej5 
ustanovili su da se me u ovim u enicima mogu prona i emocionalno zdrava deca, ali i 
neka vrlo inhibirana »dobra« deca, sa neuroti nim simptomima, primetnim znacima 
loeg ponaanja, preddelinkventna, predpsihoti na i psihoti na deca. Ovi autori su na-
veli slede e emocionalne probleme koji mogu da se jave kod ovih u enika i da dodat-
no oteaju prisutnu disleksiju: svesno odbijanje u enja; otvoreno neprijateljstvo; nega-
tivno uslovljavanje na itanje; prenoenje neprijateljstva; otpor prema pritisku; tenja 
za zavisno u; obeshrabrenost i gubitak samopouzdanja; opasnost od uspeha; ekstrem-
na rasejanost i nemir i povla enje u sopstveni svet. 
 
Preporuke u iteljima/nastavnicima za rad sa disleksi nom decom 
 
 Nesposobnost disleksi ne dece da itaju, bilo u cilju usvajanja znanja, infor-
misanja, bilo iz zadovoljstva, i njihovi svakodnevni neuspesi u pisanom radu, imaju 
razaraju e posledice na njihovu motivaciju i sposobnost da u e. Problemi koje mogu 
ispoljavati u nastavi i usvajanju znanja iz matematike, srpskog jezika i drugih nastav-
nih predmeta, kod njih izazivaju strah, o ajanje i pojavu sekundarnih posledica (nisko 
samopouzdanje, negativno kompenzatorno ponaanje...). Zbog nepoznavanja teko a, 
ova deca su esto kritikovana, to dodatno oteava prisutne smetnje. Njihovo loe pi-
sanje i pravopis obi no se posmatraju kao simptomi obrazovne subnormalnosti ili ne-
dostatka inteligencije, ili, ako se zna da je dete inteligentno, smatra se da je lenjo, da 
se nedovoljno trudi, to ima za posledicu kanjavanje u koli i kod ku e i pove anu 
porodi nu napetost i nezadovoljstvo. Zbog toga mnoga takva deca postaju nervozna, 
povu ena ili agresivna, zbog ega se opisuju kao loe prilago ena, a da u sutini niko 
ne prepoznaje njihove teko e (Lazarevi , 2006). 
Kod ove dece razvija se strah da e pogreiti i da ne e pravilno reiti zadatak i 
pre nego to po nu sa izvravanjem zadatka. Ron Dejvis i Eldon Braun ukazali su na 
strukturu nesposobnosti u enja kod disleksi nih u enika koja ima slede i tok: (1) po-
jedinac se sre e sa nepoznatim sadrajem (to moe biti re , simbol ili neki neprepo-
znati predmet); (2) neprepoznavanje izaziva zbrku koja simulira dezorijentaciju (pri-
mena dezorijentacije koristi se da bi se mentalno ispitao podraaj s raznih gledita, da 
bi se dolo do prepoznavanja; uspeh moe da se ostvari sa materijalnim predmetima, 
ali kada je u pitanju jezik, on izostaje, zato to je jezik sastavljen od zvu nih ili pisanih 
simbola za ideje i koncepcije); (3) dezorijentacija izaziva asimilaciju neta nih podata-
ka (perspektive koje osoba ispituje u mozgu su percipirane kao prave percepcije, ali 
ve ina tih percepcija je neprecizna); (4) asimilacija neta nih podataka navodi pojedin-
ca da grei (odsustvo razlikovanja ta nih i neta nih podataka jer su u mozgu i jedni i 
                                                 
5 Harris, A. J. & E. R. Sipay (1985). How to increase reading ability: A guide to developmental 
and remedial methods. New York: Longman. 
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drugi percipirani kao ta ni, a pogreke koje se pojavljuju obi no su pravi »simptomi« 
disleksije); (5) greke izazivaju emocionalne reakcije (reakcija koja zauzvrat izaziva 
negativnu reakciju nastavnika i roditelja); (6) emocionalne reakcije donose frustracije 
(frustracija je rezultat kumulativnog u inka greaka i emocionalnih reakcija, poja anih 
negativnim reakcijama drugih ljudi); (7) stvaraju se ili usvajaju reenja za probleme 
koji proizilaze iz upotrebe dezorijentacije u procesu prepoznavanja (reenja su metode 
kojima se naizgled neto zna ili se obavljaju zadaci; svako uspe barem jednom, a to 
onda postaje prisilno ponaanje, koje osoba moe primenjivati automatski; ova »stara 
reenja« obi no se po inju akumulirati negde u devetoj godini); (8) nesposobnost u e-
nja sastoji se od prisilnih reenja koja pojedinac stekne (prisilna reenja su u enje na-
pamet, trikovi koje osoba primenjuje da bi ostvarila utisak shvatanja, a zapravo nema-
ju mnogo veze sa stvarnim u enjem ili razumevanjem materije koja se prou ava); (9) 
prisilna reenja onemogu avaju proces u enja (primenjuju i prisilna ponaanja osoba 
moe nau iti da » ita« bez razumevanja sadraja, a primenjuju i jo neke zaobilazne 
mentalne procese, osoba moe usvojiti i sposobnost deifrovanja nekih zna enja teksta 
koji ita, ali njihova primena je veoma zamoran i iscrpljuju i proces) (Dejvis i Braun, 
2001). 
Pored toga to disleksi na deca imaju dosta ozbiljnih teko a koje ispoljavaju 
u vidu specifi nih smetnji u itanju, koje je veoma zna ajno prepoznati na vreme, ova 
deca imaju i odre ene sposobnosti koje je tako e zna ajno prepoznati, s ciljem razvoja 
i primene adekvatne strategije u radu sa ovom decom. Sposobnosti disleksi ne dece na 
koje se treba oslanjati u radu sa njima jesu: dobre vetine reavanja problema, jak ka-
pacitet stvaranja predstava o ne emu, u stanju su da oblikuju neo ekivane veze, diver-
gentni su mislioci, originalni, kreativni, mogu imati dobar vizuelni kapacitet, istovre-
menu obradu informacija, kapacitet globalnog razumevanja, dobru intuiciju, »umetni -
ki« na in razmiljanja i dobri su u kreiranju novih znanja (ibid.). 
Za prevazilaenje problema disleksi nog deteta u nastavi zna ajno je da se na 
vreme teko e prepoznaju, odnosno da se na vreme uo i problem koji dete ima. Vrlo 
inteligentna disleksi na deca uspevaju da esto u prvim razredima prikrivaju svoje te-
ko e u itanju i pisanju, tako da se prave teko e manifestuju u petom ili estom razre-
du i to posebno u pisanju (mnogo pravopisnih i gramati kih greaka) ili tek u sistemat-
skom u enju stranih jezika (Golubovi , 2000).  
Svaka osoba sa disleksijom je razli ita, a da bi se uspeno odgovorilo na nji-
hove vaspitno-obrazovne potrebe, potrebno je primeniti individualizovani pristup koji 
uzima u obzir ono to svako dete unosi u situaciju nastave i u enja. Ovaj pristup u na-
stavi omogu ava ve i stepen diferencijacije me u u enicima, onoga to u e, kako u e 
i koje materijale koriste u skladu sa svojim mogu nostima, sposobnostima i intereso-
vanjima. Prema M. uki  (2003.), individualizovani pristup se odnosi na: individuali-
zaciju nastavnih sadraja, vremena, nastavnih sekvenci, personalne panje i u eni kih 
i nastavni kih aktivnosti u procesu nastave. Primena multisenzornih metoda, koje inte-
griu vizuelne, zvu ne, taktilne i kinestetske modalitete u nastavi, daje zna ajan dopri-
nos u prevazilaenju smetnji koje imaju disleksi ni u enici. asovi moraju biti veoma 
dobro strukturirani, u nizovima i kumulativno.  
Disleksi ne teko e se mogu prevazi i posebnim i upornim vebama, nepre-
stanim ohrabrivanjem, strpljenjem i uporno u. U itelj/nastavnik bi trebalo da prime-
njuje dopunske mere koje podrazumevaju intenzivno individualno pra enje od trenut-
ka uo avanja problema. U nekim kolama je prime en napredak u rezultatima itanja 
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koji se moe dovesti u vezu sa pove anim brojem igara i pesmica sa rimovanjem, koje 
pomau u enicima u razvijanju fonemske osve enosti, to doprinosi poboljanju ita-
nja (Jensen, 2000). Individualizovani pristup, pozitivna o ekivanja, pruanje ose anja 
sigurnosti i zati enosti, omogu avanje potvr ivanja vlastite li nosti, dugoro ni pri-
stup s estim pra enjem i procenama uspenosti, neprekidno motivisanje takvog deteta 
da ita, glasno itanje, pripremanje liste pitanja u vezi s tekstom kako biste im pomo-
gli da se usredsrede i poboljaju razumevanje, naglaavanje onoga to e se u iti u lek-
ciji i zavravanje lekcije saetim prikazom onoga to se nau ilo (na taj na in se infor-
macije bolje prenose iz kratkotrajnog u dugotrajno pam enje); sedenje u prvim klupa-
ma blie u itelju; proveravanje da li je zapamtilo ili ta no zapisalo doma i zadatak, 
zapisivanje vanih poruka i doga aja u detetovu svesku; zapisivanje nekoliko telefona 
druge dece iz razreda u detetovu svesku (olakava roditelju i detetu dolazak do infor-
macija koje su im potrebne); paljivo odre ivanje koli ine doma ih zadataka; smanji-
vanje »nepotrebnog« prepisivanja  na tabli bojama ozna iti delove koje dete treba da 
prepie; pisati itljivim rukopisom upotrebljavaju i boje; pove avati font slova kod 
tekstova za itanje sa razumevanjem, naglaavati vanost urednog rukopisa, ali ga ne 
kanjavati kad ne moe bolje; isticati dobro ura ene stvari, a greke ispravljati motivi-
u im primedbama; itanje kratkih tekstova i na osnovu pro itanog teksta postavljanje 
pitanja, stimulacija u enika da posle itanja naprave pregled pro itanog i da raspra-
vljaju o tekstu; briga o tome da dete izvrava savesno obaveze koje moe, samo su ne-
ke od mera koje u itelj/nastavnik moe da primenjuje na kolskom uzrastu kako bi po-
mogao disleksi nom detetu u prevazilaenju teko a.  
 S obzirom na injenicu da disleksi ni u enici nisu u stanju da na adekvatan 
na in odgovore na zahteve u vaspitno-obrazovnom procesu, u itelji/nastavnici bi tre-
balo: da planiraju dovoljno vremena za usvajanje pojedinih tema, da dodatno vebaju i 
ponavljaju; da uvaavaju detetove mogu nosti itanja, da kreiraju situacije u kojima e 
dete mo i da pomogne drugima; da ga ne isklju uju iz aktivnosti; da ne propuste da ga 
pohvale za uspeno pra enje instrukcija; da ga hrabre, podsti u i hvale i za male uspe-
he; da stalno pokazuju razumevanje, panju i ohrabrivanje; da koriste vidne, slune, 
taktilne stimuluse prilikom obrade novih sadraja; da daju prednost usmenim oblicima 
u pou avanju i proveravanju znanja; da proveravaju da li je dete razumelo sadraje, 
pojmove i definicije i da daju dodatna objanjenja; da povremeno pro itaju umesto 
njega glasno da bi razumelo; da koriste konkretne primere, slike, eksperimente pove-
zane sa ivotnom sredinom; da podele zadatke na vie faza i da zadaju manje zadataka 
odjednom; da mu povremeno daju lake zadatke koje moe uspeno da rei; da ne 
ograni avaju vremenski pismeno reavanje zadataka; da izbegavaju angaovanje dete-
ta u aktivnostima kao to su: itanje naglas ili pisanje na tabli, pred celim odeljenjem 
(osim ako dete izrazi elju); da ohrabruju dete na spontano izraavanje i da podsti u 
samostalnost u radu; da pri prepisivanju doziraju duinu teksta s obzirom na mogu no-
sti deteta; ako je tekst dui, a neophodno ga je prepisati, da omogu e detetu da to radi 
po delovima, uz obaveznu proveru ispravnosti prepisanog sadraja; da rad po diktatu 
prilagode sposobnostima deteta  tempom, brzinom i izraajno u itanja; ako su pri-
sutne i teko e u vizuelnoj percepciji, da prilagode tampani tekst za prepisivanje; da 
podsti u decu da slobodno postavljaju pitanja kada im neto nije dovoljno jasno; da 
podsti u rad u paru ili u maloj grupi ime se osigurava uspenost i podsti e interakcija 
sa vrnjacima; da detetu daju mogu nost da se pripremi pre ocenjivanja; da e e kori-
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ste na in provere znanja koji njima odgovara; da e e proveravaju nivo usvojenosti 




 Uspeh u primeni svih oblika pomo i kod deteta s disleksijom ne zavisi samo 
od metoda rada i didakti kih materijala koje u itelj/nastavnik koristi. Vaan preduslov 
u reavanju ovih poreme aja predstavlja pozitivan odnos u itelja/nastavnika prema 
ovakvom detetu. Ako u itelj shvati rad sa ovim detetom kao profesionalni izazov i na-
in za ispoljavanje kreativnosti, i ima podrku stru ne slube kole i roditelja, mogu se 
stvoriti povoljni uslovi za uspean razvoj takvog deteta i za vii nivo kolskog postig-
nu a. Svakako, od u itelja/nastavnika se ne o ekuje da sprovodi stru ni logopedski 
tretman, ali dobro informisanje o prirodi problema i rano otkrivanje uzroka smetnji u 
u enju veoma je zna ajno jer omogu ava njihovo ublaavanje ili otklanjanje. Dobro 
informisanje o mogu nostima iskori enja postoje ih sposobnosti: kako da se stvori 
tolerantna atmosfera u odeljenju, kako da se izbegnu negativne reakcije vrnjaka, kako 
da se oceni dete i sl., vrlo su vanja pitanja koja mogu da preveniraju progresiju ovog 
poreme aja na emocionalnom i socijalnom planu. U itelji/nastavnici treba da prepo-
znaju de ije mogu nosti i da podre de iji razvoj na svaki na in. Njihova efikasnost u 
stvaranju uspenih obrazovnih aktivnosti za ovu decu ve a je ako postoji partnerski 
odnos izme u u itelja/nastavnika, specijalista (logopeda) i roditelja. Od velikog zna a-
ja za ovu decu jeste i to da im u itelji/nastavnici obezbede sigurno emocionalno okru-
enje u kome e se na pravi na in razumeti i uvaavati razli itost; da im se omogu i 
da ose aju da drugi veruju u njihove sposobnosti, a okolinu (porodicu, kolu, prijate-
lje) treba na adekvatan na in upoznati sa detetovim problemima i potrebama; potrebno 
je ostvariti saradni ke odnose sa roditeljima disleksi nih u enika, ali i potraiti pomo  
stru njaka, sara ivati s njima i aktivno se uklju iti u terapijski proces. Rano zapo inja-
nje logopedskog tretmana veoma je zna ajno za kona ni ishod terapije. Disleksi no 
dete adekvatnim tretmanom moe reiti svoje probleme, a na to ukazuje veliki broj de-
ce sa tekom disleksijom koja su studirala i zavravala fakultete zahvaljuju i upornosti 
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DYSLEXIC STUDENTS IN EDUCATIONAL PROCESS 
 
Summary: Reading and wriitng represent very complex psycho-linguistic processes and their 
success depends a lot on on specific development of perceptive, speech-language and grapho-motoric 
abilites of a child. Difficulites in reading represent one of the specific impediments in reading, and this 
reflects on the development of literacy and skills connected to language. Dyslexia is impediment in 
learnig, which apart form noraml intelligence, good eyesight and hearing, systematic traoning, adequate 
motivation and other approapriate educative, psychological and social conditions, represents significant 
disaccordance between the real (exisitng) and expected level of reading in comparison to the mental 
growth. Dyslexic people can have difficulites with working memory, fonological processing, fast naming, 
fast pocessing, development and automatisation of skills conected to language (particularly with reading 
and writing), but in most cases this does not reflect cognitive abilites of a person. Dyslexia provoked 
interess of many reearchers, because inabilities of dyslexic children to read, either because of afopting 
knowledge, informaiton, or for pleasure, and their everyday in written work, have devestating 
consequences on their academic achievemnt. We are going to give theoretical detrminations of dyslexia, 
point at difficualties which are the basis of this specific difficulty in reading. Also, these disabilites are 
going to be connected with school achievment and we shall give some advice to teachers which can 
improve their work with these children.  
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